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Ⅰ－２－３ 薬学研究所 
 
 
薬学研究所研究プロジェクト名 
薬物の副作用によるQOL低下に対処する薬学
の視点からの支援法の開発  
 
 
研究内容 
1. 薬物の血中濃度と治療効果および副作用 
の関係についての分析と解明 
2. QOLの低下を防ぐための薬物投与方法の開
発 
3.副作用が少ないという観点からの種々疾患
に対する健康補助食品の開発 
 
 
活動の概要 
 薬物治療は、現時点における効果のみを追
求するあまり、長期投与によって引き起こさ
れる副作用の回避は問題としない場合が多い。
本研究は、患者に対する薬物の過量投与を防
ぎ QOLの低下を防ぐことと、安全性の高い前
向きな投与設計の施行を目標にしている。つ
まり、薬物を減量しても効果を上げることが
可能な薬物投与方法・支援法の開発を目指し、
薬学研究所内で研究に着手した。薬物使用量
を減じることにより、医療費の削減と患者の
QOL 向上を同時に寄与することができるであ
ろう。 
 平成16年度における薬学研究所の国内外に
報告された著書・総説・論文・学会報告など
は以下の通りである。加えて、平成16年度薬
学部オープンキャンパスの内容と様子を示す。 
 
 
【著書】 
1. 高村徳人, 徳永仁, 平井正巳（共著）: プ
ログラム学習による処方解析学, 廣川書店, 
2004. 
 
 
2. 平井正巳（共著）: PEDAによるTDMの実際
-ビジュアルベーシック, じほう, 2004. 
3. 本屋敏郎（共著）：薬の生体内運命; 相互
作用, ネオメディカル, 2004. 
 
【総説】 
1. 川原正博, 村本和世, 根岸(加藤)みどり, 
矢部(細田)律子, 小林和夫, 黒田洋一郎: 培
養神経細胞のシナプスを数える?細胞内カルシ
ウム濃度同時多点観察システムを用いるシナ
プス形成のアッセイシステム, 日本薬理学雑
誌 124: 11-17 (2004) 
2. 川原正博, 黒田洋一郎: アルミニウムとア
ルツハイマー病, 臨床透析, 20: 1155-1162 
(2004) 
3. 川原正博: アルミニウムの毒性とアルツハ
イマー病, 科学, 74: 77-80 (2004) 
4. Tokunaga J., Takamura N., Nishi K., 
ArimoriK., Nakano M.: Nephrotoxicity of 
cisplatin, Hematology & Oncology, 49: 
491-498 (2004) 
 
【論文】 
1. Tanaka N., Nejime N., Kagota S., Kubota Y., 
Nakamura K., Kunitomo M., Hashimoto M., 
Yamamoto R., Shinozuka K.： Dysfunction of 
purinergic regulation of sympathetic 
neurotransmission in SHR/NDmcr-cp (SHR-Cp) 
rat, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 31, 
S60-S61 (2004). 
2. Shibayama Y., Ikeda R., Motoya T., Yamada 
K.: St. John’s Wort (Hypericum perforatum) 
induces overexpression of multidrug 
resistance protein 2 (MRP2) in rats: a 30-day 
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ingestion study, Food and Chemical 
Toxicology, 42, 995-1002 (2004). 
3. Shibayama Y., Kawachi A., Ikeda R., Motoya 
T., Yamada K.: Effects of acute and chronic 
treatment with cyclosporine on digoxin 
pharmacokinetics in rats, J. Appl. Ther. Res., 
4, 38-45 (2004). 
4. 藤下修, 和田育男, 中村郁子, 土屋文人, 
浅見克久, 益池豊, 古野勝志, 熊谷三千男, 三
牧祐一, 寺岡和彦, 唐澤博順, 川重誠, 本屋
敏郎, 中村和男: 鎮痛消炎薬の歯科保険適応
拡大のための調査およびアンケート調査, 歯
科薬物療法, 23, 24-27 (2004). 
5. 岩下佳敬, 佐多照正, 石田和久, 中尾承司, 
西田香奈恵, 山下カオリ, 野添やよい, 新井
田香, 田辺元, 本屋敏郎: 外来化学療法への
薬剤師の参加とその効果, 日本病院薬剤師会
雑誌, 40, 1261-1264 (2004). 
6. Kawahara M.: Disruption of calcium 
homeostasis in Alzherimer’s disease and 
other conformational disease, Current 
Alzheimer Research, 1, 87-95 (2004). 
7. Konoha K., Sadakane Y., Kawahara M.: 
Effects of gadolinium and other metal on the 
neurotoxicity of immortalized hypothalamic 
neurons induced by zinc, Biomed. Res. Trace 
Elements, 15, 275-277 (2004).  
8. Kato-Negishia M. Muramoto K., Kawahara M., 
Kuroda Y., Ichikawa M.: Developmental 
changes of GABAergic synapses formed between 
primary cultured cortical neurons, Brain Res. 
Dev. Brain Res, 152, 99-108 (2004). 
9. Sadakane Y., Takagi T., Tomohiro T., 
Tsurusawa K., Konoha K., Kawahara M., 
Hatanaka Y.: Photoaffinity identification of 
DNA-binding proteins: comparison of labeling 
efficiency between photoreactive DNAs 
bearing diazirine or benzophenone, 
Photomedicine and Photobiology, 26, 35-40 
(2004). 
10. 木葉敬子, 定金豊, 川原正博: 亜鉛ホメ
オスタシスの異常と神経細胞死, Trace 
Nutrients Research, 21, 77-83 (2004). 
11. 木葉敬子, 川原正博：亜鉛によって引き
起こされる培養神経細胞アポトーシスのメカ
ニズムの検討, 九州保健福祉大学研究紀要, 5, 
247-251 (2004). 
12. Takamura N., Maruyama T., Chosa E., Kawai 
K., Tsutsumi Y., Uryu Y., Yamasaki K., 
Deguchi T., Otagiri M.: Bucolome, a potent 
binding inhibitor for furosemide, alters the 
pharmacokinetics and diuretic effect of 
furosemide: potential for use of bucolome to 
restore diuretic response in nephrotic 
syndrome, Drug Metabolism and Disposition., 
in press (2005). 
13. 緒方賢次，高村徳人，徳永仁，藤田健一，
本屋敏郎，山崎啓之，有森和彦：血清中タク
ロリムス濃度の変動因子に関する検討-血清タ
ンパク結合の観点から-, 九州保健福祉大学研
究紀要, 6, 印刷中 (2005). 
14. Yamasaki K., Kuga N., Takamura N., 
Arimori K.: Inhibitory effects of amino-acid 
fluids on drug binding to site II of human 
serum albumin in vitro, Biol. Pharm. Bull., 
in press (2005). 
 
 
【学会発表】 
1. Change of purinergic prejunctional 
modulation on NE-release from sympathetic 
nerves in the caudal artery of SHR/Ndmcr-cp rat 
(SHR-CP), The 11th International Symposium 
on the SHR and Cardiovascular Risk-Genetics 
to Disease Prevention- (2004年5月, Portland, 
Ore, USA), Tanaka N., Nejime N., Kagota S., 
Kubota Y., Nakamura K., Kunitomo M., 
Hashimoto M., Yamamoto R., Shinozuka K.  
2. Dysfunction of purinergic regulation of 
sympathetic neurotransmission in 
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SHR/NDmcr-cp rat (SHR-CP), Life style 
Related Diseases-Perspectives for Primary 
Prevention and Treatment in Animal Models and 
Humans- (2004 年 5 月, Spokane, WA, USA), 
Tanaka N., Nejime N., Kagota S., Kubota Y., 
Nakamura K., Kunitomo M., Hashimoto M., 
Yamamoto R., Shinozuka K.  
3. 亜鉛が培養神経細胞の生存維持と細胞死
に与える影響, 微量栄養素研究会（2004 年 5
月, 京都）, 木葉敬子, 定金豊, 川原正博 
4. Protein binding interaction of Nelfinavir, 
2nd World Congress of the Board of 
Pharmaceutical Sciences of FIP, (2004年 5, 6
月 , Kyoto) , Toshiro Motoya, Lourdes N 
Thevanayagam, Terrence F Blaschke, Stanley 
Au, Judith A Stone, Anura L Jayewardene, 
Jingduan Chi, Francesca T Aweeka, Akio 
Kawachi, Katsushi Yamada 
5.  Methotrexate treatment downregulates 
MRP2, OAT1 and OAT3 in rats, 2nd World 
Congress of the Board of Pharmaceutical 
Sciences of FIP, (2004年 5, 6月, Kyoto) , 
Yoshihiko Shibayama, Kazami Ushinohama, 
Toshiro Motoya, Yasuo Takeda, Katsushi 
Yamada 
6. アルミニウムによる培養神経細胞の細胞死
における神経栄養因子とカルシウム・ホメオ
スタシスの寄与, 第14回金属の関与する成体
関連反応シンポジウム,（2004年6月, 静岡）, 
木葉敬子, 定金豊, 今村理佐, 津田正明, 川
原正博 
7. アルブミン分子上におけるサイト II結合
阻害薬ナブメトン（レリフェン）の基礎的検
討と脂肪酸の影響, 第12回クリニカルファー
マシーシンポジウム・医療薬学フォーラム2004
（2004年7月, 札幌）, 徳永仁, 高村徳人, 帖
佐悦男, 奥村学, 藤田健一, 山崎啓之, 横田
崇, 緒方賢次, 日高宗明, 黒木教彰, 甲斐晃
弘, 千代反田晋, 川井恵一, 有森和彦 
8. 薬物血清蛋白結合変化を敏速に予測するた
めの薬学的分布診断法（動態学的血管内聴診
器）と病態時の診断事例, 第12回クリニカル
ファーマシーシンポジウム・医療薬学フォー
ラム2004（2004年7月, 札幌）, 高村徳人, 帖
佐悦男, 徳永仁, 藤田健一, 奥村学, 山崎啓
之, 緒方賢次, 日高宗明, 黒木教彰, 甲斐晃
弘, 千代反田晋, 本屋敏郎, 平井正己, 松岡
俊和, 川井恵一, 有森和彦 
9. Neurotoxicity of aluminum on primary 
cultured neurons of rat cerebral cortex, The 
6th International symposium on plant-soil 
interactions at low pH (2004年 8月, 仙台), 
Konoha K., Kawahara M. 
10.  アルツハイマー・βアミロイド蛋白およ
びプリオン蛋白による細胞内カルシウムホメ
オスタシスの異常, Neuro2004, 第 27 回日本
神経科学会, 第47回日本神経化学会合同大会 
(2004年 9月, 大阪), 川原正博, 木葉敬子, 定
金豊 
11. Interactions of 6-methoxy-2-naphtyl 
acetic acid (6MNA) with human serum proteins: 
Possibility of site II binding inhibitor in 
clinical, 第 64回 FIP（2004年 9月, ニュー
オーリンズ）, Jin Tokunaga, Norito Takamura, 
Etsuo Chosa, Toshiro Motoya, Ken-ichi Fujita, 
Manabu Okumura, Keishi Yamasaki, Kenji Ogata, 
Muneaki Hidaka, Hirofumi Kodama, Noriaki 
Kuroki, Hiromitsu Kai, Susumu Chiyotanda, 
Keiichi Kawai, Kazuhiko Arimori 
12. A diagnostic method of pharmaceutical 
distribution for predicting a chang of drug 
protein binding, 第 64回FIP（2004年9月, ニュ
ーオーリンズ）, Norito Takamura,Etsuo Chosa, 
Jin Tokunaga, Toshiro Motoya,  
Ken-ichi Fujita, Manabu Okumura, Keishi 
Yamasaki, Kenji Ogata, Muneaki Hidaka, 
Hirofumi Kodama, Noriaki Kuroki, Hiromitsu 
Kai, Susumu Chiyotanda, Keiichi Kawai, 
Kazuhiko Arimori 
13. トロピカミド使用後、短時間に縮瞳作用
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を賦活させる処置法の開発 -Krebs 液または
カルバコールによる洗浄効果の検討-, 第 45
回日本視機能矯正学会（2004年 10月, 岩手）, 
岡野真弓, 内川義和, 山本隆一 
14. 薬学生の自主参加による医療ボランティ
ア, 第 14 回日本医療薬学会年会（2004 年 10
月, 幕張）, 鈴木彰人, 平井正巳, 本屋敏郎, 
高村徳人, 徳永仁, 河内明夫, 堤敏彦, 山本
隆一, 山本郁男, 倉澤教昭, 喜島健一郎 
15. 薬学部六年制化の現役薬学生への影響, 
第14回日本医療薬学会年会（2004年10月, 幕
張）, 本屋敏郎, 河内明夫, 平井正巳, 高村
徳人, 鈴木彰人, 徳永仁, 山本隆一, 山本郁
男 
16. 英国スコットランドにおける病院薬剤師
事情, 第 14 回日本医療薬学会年会（2004 年
10月, 幕張）, 河内明夫, 大久保具明, 本屋
敏郎, 山田勝士 
17. メトトレキサート大量療法における血清
尿酸値およびメトトレキサート血中濃度に関
する遡及的研究, 第14回日本医療薬学会年会
（2004年 10月, 幕張）,第１４回日本医療薬
学会年会, 柴山良彦, 松元一明, 宮越妙子, 栗
田美穂, 下堂薗権洋, 本屋敏郎, 武田泰生, 山
田勝士 
18. アルブミン分子上におけるサイトII結合
阻害薬ナブメトン（レリフェン）と脂肪酸の
変化を利用した投与法に関する基礎的検討, 
第14回日本医療薬学会年会（2004年10月, 幕
張）, 徳永仁, 高村徳人, 帖佐悦男, 藤田健
一, 奥村学, 山崎啓之, 横田崇, 緒方賢次, 日
高宗明, 黒木教彰, 甲斐晃弘, 千代反田晋, 中
村禎志, 川井恵一, 有森和彦 
19. 薬物血清蛋白結合変化を敏速に予測する
ための薬学的分布診断法（動態学的血管内聴
診法）の基礎的原理と病態時の診断事例, 第
14 回日本医療薬学会年会（2004 年 10 月, 幕
張）, 高村徳人, 帖佐悦男, 徳永仁, 藤田健
一, 奥村学, 山崎啓之, 緒方賢次, 日高宗明, 
黒木教彰, 甲斐晃弘, 千代反田晋, 本屋敏郎, 
平井正巳, 松岡俊和, 川井恵一, 有森和彦 
20. 「お薬手帳」の有用性に関する調査, 第
37回日本薬剤師会学術大会 (2004年10月, 青
森), 田中俊一, 甲斐涼子, 長谷川智久, 比佐
恭子, 米田有子, 稲田英光, 本屋敏郎, 鈴木
彰人, 倉澤教昭 
21. 「薬歴管理」の活用性に関する調査, 第
37回日本薬剤師会学術大会 (2004年10月, 青
森), 比佐恭子, 甲斐涼子, 田中俊一, 長谷川
智久, 米田有子, 稲田英光, 鈴木彰人, 倉澤
教昭 
22. Development of a treatment method in 
which recovery in contractility of iris 
sphincter muscle is achieved in a short 
duration after administration of tropicamide, 
a mydriatic agent used for funduscopy, Xth 
International Orthoptic Congress (2004年 11
月 , Melbourne, Australia), Okano M., 
Uchikawa Y., Yamamoto R. 
23. インスリンによる5-HT2A 受容体の細胞膜
発現調節, 第 57 回日本薬理学会西南部会
（2004年 11月, 福岡）, 大倉正道, 田中直子, 
小林英幸, 和田明彦, 中井淳一, 山本隆一  
24. 5-HT2A 受容体拮抗薬, 塩酸サルポグレラ
ートおよび主要代謝産物, M-1 の摘出ヒト内
胸動脈に対する効果, 第57回日本薬理学会西
南部会（2004年11月, 福岡）, 田中直子, 大
倉正道, 中村栄作, 桑原正知, 浅田祐士郎, 比
佐博彰, 山本隆一 
25. Difference in protein binding of drugs on 
uremic serum between before and after 
hemodialysis, 19th Annual Meeting of JSSX, 
(2004 年 11 月, 金沢), Toyotaka Nishio, 
Norito Takamura，Ryuichi Nishii，Mikiko Kawai，
Mitsuyoshi Yoshimoto, Keiichi Kawai 
26. Improvement of 3-iodo- α
-methyl-L-tyrosine tissue accumulation by 
regulation of renal excretion, 19th Annual 
Meeting of JSSX, (2004 年 11 月, 金沢), 
Keiichi Kawai, Mitsuyoshi Yoshimoto, Ryuichi 
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Nishii, Shuichi Nakajima, Rie Takahashi, 
Masato Kobayashi, Naoto Shikano, Jin 
Tokunaga, Norito Takamura 
27. 6-methoxy-2-naphthyl acetic acid (6MNA) 
increases in amount of transition of 
flurbiprofen by protein binding displacement 
via site II on human serum albumin, 19th 
Annual Meeting of JSSX, (2004年11月, 金沢), 
Jin Tokunaga, Norito Takamura, Kenji Ogata, 
Ken-ichi Fujita, Keishi Yamasaki, Manabu 
Okumura, Toshihiko Tsutsumi, Keiichi Kawai, 
Kazuhiko Arimori 
28. 亜鉛による神経細胞死メカニズム解明と
金属の関与, 第21回日本薬学会九州支部大会, 
(2004年 12月, 長崎), 木葉敬子, 定金豊, 川
原正博 
29. 糖尿病性心疾患の予防のためのセロトニ
ン 5-HT2A 受容体をターゲットとする、宮崎
県特産物を用いた新サプリメントの開発, 科
学技術シンポジウム in 宮崎 2005（2005 年 1
月, 宮崎）, 大倉正道, 田中直子, 小林英幸, 
和田明彦, 中井淳一, 山本隆一  
30. 血管内皮細胞におけるP2Y-作動性細胞形
態調節作用と細胞間物質透過性, 第34回日本
心脈管作動物質学会（2005年2月, 京都）, 田
中直子, 篠塚和正 
31. ヒト摘出内胸動脈および橈骨動脈におけ
るセロトニン誘発性血管収縮に対する5-HT2A 
受容体拮抗薬Sarpogrelateとその主要代謝産
物M-1の効果, 第78回日本薬理学会年会（2005
年3月, 横浜, 予定）, 田中直子, 大倉正道, 
中村栄作, 桑原正知, 浅田祐士郎, 比佐博彰, 
山本隆一 
32. インスリンによる5-HT2A受容体の細胞膜
発現調節の解析, 日本薬学会第125年会（2005
年3月, 東京, 予定）, 大倉正道, 田中直子, 
小林英幸, 和田明彦, 中井淳一, 山本隆一 
 
【QOL研究機構シンポジウム】 
1. QOL研究機構発足記念シンポジウム：延岡
における痴呆性高齢者ケアの現状と今後の展
開を考える, 平成16年6月19日,「薬剤師の
立場から」, 平井正巳 
2. QOL研究機構シンポジウム：いきいき人生
をきずくために?九州保健福祉大学のめざす
QOL(クオリティ・オブ・ライフ)?, 平成16年
11 月 6 日,「リウマチ患者の QOL 向上を目指
した薬剤師による攻めの薬物投与法」, 高村
徳人  
3. QOL研究機構開設記念シンポジウム：ＱＯ
Ｌと健康?ポジティブな生き方への提言?, 平
成17年2月18日,「薬剤の適正使用と健康寿
命」, 本屋敏郎 
 
【講演・研修会】 
1. 薬物血清蛋白結合変化を敏速に予測するた
めの薬学的分布診断法－薬剤師のための動態
学的血管内聴診器の開発を目指して－実践薬
学セミナー,（2004年7月, 宮崎市）, 高村徳
人 
2. 薬学部六年制化の薬剤業務への影響, 宮崎
県病院薬剤師会研修会,（2004年7月, 宮崎）, 
本屋敏郎 
3. 社会の中の薬剤師の役割, 日本薬学会九州
支部・九州保健福祉大学「高校生・市民を対
象とした講演会」,（2004年7月, 延岡）, 本
屋敏郎 
4. 現場からの新たな取り組み～よりよき患者
中心の医療にむけて～「薬剤師の立場から」, 
日本社会医療学会設立5周年記念学術研修会
＆公開セミナー,（2004年7月, 延岡）, 徳永仁 
5. サプリメントと健康を考える,日本社会医
療学会設立5周年記念学術研修会＆公開セミ
ナー,（2004年8月, 延岡）, 鈴木彰人 
6. POS の実際-ファーマシューティカルケア
をいっしょに考えましょう-, 長崎POS勉強会,
（2004年8月, 長崎）, 平井正巳 
7. 病院･薬局実務実習の立場から-薬学教育6
年制における実務実習について考える－, 第
67回九州山口薬学大会,（2004年9月, 佐賀）, 
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平井正巳 
8. 知っておきたい, 正しい薬の用い方, 延岡
地方消費生活センター平成 16 年度消費生活
セミナ （ー後期）,（2004年10月, 延岡）, 本
屋敏郎 
9. かかりつけ薬剤師を持ちませんか？, さわ
やかカレッジ,（2004年10月, 延岡）, 平井
正巳 
10. クスリ社会について考える, クスリの上
手な飲み方～予防・診断・治療, 延岡市教育
委員会レディース講座, （2004年11月, 延岡）, 
本屋敏郎 
11. 薬術を求めて！：血清蛋白分子上の薬物
サイトの結合変化を敏速に予測するための薬
学的分布診断法［動態学的血管内聴診法］と
それに基づく攻めの投与法, Pharmaceutical 
Care Forum Mie,（2004 年 12 月, 三重）, 高
村徳人 
12. 市民の QOL と医薬品情報, 延岡市薬剤師
会卸管理部会研修会,（2004年 12月, 延岡）, 
本屋敏郎 
13. 薬剤師の卵と語る会, 新さわやかカレッ
ジ,（20045年 2月, 延岡）, 平井正巳 
14. かかりつけ薬剤師の元気な暮らしのお手
伝い～６年制薬学教育の薬剤師像を考える～ 
平成16年度第2回長崎県薬剤師研修協議会研
修会,（2005年3月, 長崎）, 平井正巳 
 
【その他】 
1. 外来化学療法への薬剤師の参加と役割, 岩
下佳敬, 佐多照正, 石田和久, 中尾承司, 西
田香奈恵, 山下カオリ, 新井田香, 多賀真弓, 
尻無濱岸子, 田辺元, 本屋敏郎, 柴山良彦, 山
田勝士, 薬事新報, No. 2337, 2004. 
2. 薬剤師と薬学者が“真の技術（=薬術）”を
確立することの重要性, 高村徳人, 宮崎県薬
会誌, No. 126, 2004. 
3. 薬剤師と薬学者が“真の技術（=薬術）”を
確立することの重要性（その2）, 高村徳人, 
宮崎県薬会誌, No. 127, 2004. 
4. 薬学的分布診断法と攻めの薬物投与法－
その1 薬学的分布診断法について－, 高村徳
人 , ア ボ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ , 
http://abbott.co.jp/tdm/topics.html, 2004. 
5. 薬学的分布診断法と攻めの薬物投与法-そ
の2 攻めの薬物投与設計について－, 高村徳
人 , ア ボ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ , 
http://abbott.co.jp/tdm/topics.html, 2004. 
6. 薬学的分布診断法（動態学的血管内探索
法）で名薬剤師を誕生させる！, 高村徳人, 日
本 薬 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ , 
http://www.pharm.or.jp/hot-news/topi_f4c1.
html, 2005. 
7. 薬剤師と薬学者が“真の技術（=薬術）”を
確立することの重要性（その3）, 高村徳人, 
宮崎県薬会誌, No. 128, 2005. 
8. 薬剤師の簡便な第二の武器－薬学的分布
診断法と攻めの薬物投与法-, 高村徳人, 医療
科学通信, 9 号, 2005. 
 
 
【平成16年度オープンキャンパス】 
オープンキャンパス（2004年7月25日（日）
および9月 19日（日））において薬学部は以
下の講演会・紹介を行なった。 
 
1）高校生・一般市民の方への講演会 
 「社会の中の薬剤師の役割」  
臨床薬学第一講座 教授 本屋 敏郎 
 
2）本薬学部の特色、カリキュラム内容の紹介 
ビデオにより本薬学部の施設、設備を見なが 
ら、特色・カリキュラムについて説明した。 
 
3）薬学部６年制について 
 平成１８年度から、薬学部カリキュラムは 
６年制へと移行します。この６年制について 
説明会を行なった。 
 
4）模擬実習コーナー 
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・ 「光を作ってみよう、利用してみよう」 
蛍の光の薬学への応用について、体験学
習を行なった。 
 
・ 「身近な薬になる植物にふれてみよう」 
  身近にある生薬を観察した。 
 
       写真10 
・ 「あなたの細胞を見てみよう」 
  身体の中にある細胞について顕微鏡を用
いて観察した。 
 
        写真11 
 
・ 「あなたの心臓と血管の動きを見てみよう」 
  心臓や血管がどのように働いているのか
体験した。 
 
・ 「薬剤師になった気分で“くすり”にふれ
てみよう」 
  薬局で行っている、薬の分包などの仕事
を体験した。 
 
        写真12 
 
5）薬学部なんでも相談 
 薬学部への進学、入試、講義や実習の内容、
学生生活等について、相談コーナーを設け実
施した 
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